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Mitteilungsblatt Nr. 89
Layoutvorgaben zum neuen Erscheinungsbild der
Fachhochschule Lausitz
- Zeugnis über die Diplomvorprüfung
Zeugnis über die Diplomprüfung
Diplomurkunde
FAGIHCXJfSClillLELAusrrz
University of Appl ied Seienees
DIE PRÄSIDENTIN
17.06.2003
Fachl-lochschule Lausitz . Postfach 1538 . D-01958Senfrenberg
Mitteilungsblatt der Fachhochschule Lausitz Nr. 59 vom
31.05.2001






werden ab Sommersemester 2003 um die Layoutvorgaben (An-
lagen) der durch die Fachhochschule Lausitz an Studierende
und Absolventen auszustellenden Zeugnisse ergänzt:
das Zeugnis über die Diplomvorprüfung,
das Zeugnis über die Diplomprüfung und
die Urkunde über den akademischen Grad (Diplomurkunde)
Die Zeugnisse für die Bachelor- und Masterstudiengänge sind
mit dem seiben Layout auszustellen.
Bei den inhaltlichen Angaben auf den Zeugnissen sind die Be-
stimmungen der jeweiligen Prüfungsordnungen zu berücksich-
tigen.
Der Zeugnisdruck erfolgt auf folgendem Papier: 120 g Elefan-
tenhaut hochweiß. Das Logo erscheint auf den Zeugnissen
blau, Farbton HKS 45.
FAGfHOCHSCHULE LAUSIlZ




Tel.: (035 73) 85-2 00
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werden nach Veröffentlichung wirksam.
Brigitte Klotz








geboren am 1. Februar 1979 in Obergurgel




Mathematik 2 Prof. Dr. Suckow
Physik 2 Dr. Hille
Physikalische Chemie 2 Prof. Dr. Wrubel
Allgemeine Chemie 2 Prof. Dr. Hyna
TechnischeMechanik 2 Prof. Dr. Wolf
Technische Thermodynamik 2 Prof. Dr. Petrick
Strömungslehre 2 Prof. Dr. Bewersdorff
Leistungsnachweise
Informatik 2 Prof. Dr. Suckow
Betriebswirtschaftslehre 2 Prof. Dr. Petrick
Englisch 2 Frau Sehröder
Konstruktionselemente 2 Dipl.-Ing. Fischer
Werkstofftechnik 2 Prof. Dr. Hille
Wärme- und Stoffübertragung 2 Dr. Hille
Senftenberg, 30. Oktober 2002
Der Vorsi tzende des Prüfungsausschusses









geboren am 1. Februar 1979 in Obergurgel















Senftenberg, 30. Oktober 2002
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses






























geboren am 1. Februar 1979 in Obergurgel




Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 1,0 Sozialwissenschaften
Betriebliches Rechnungswesen 2,7 Politologie-Soziologie 3,7
Steuerlehre 3,7 Wirtschaftssprachen
Volkswirtschaftslehre 1,5 Wirtschaftsenglisch 1,3
Wirtschaftsmathematik 2,0 Chinesisch 4,0
Wirtschaftsstatistik 1,7 zusätzliche Leistungen
Grundlagen der Wirtschaftsinformatik 2,0 Spieltheorie 2,0
Wirtschaftsrecht 1,3 Präsentation im Fernsehen 1,3
Senftenberg, 30. Oktober 2002
Der Dekan
Prof. Dr. rer. pol. Michael Metz
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
Prof. Dr. rer. pol. Klaus-Peter Grote
(Siegel)
DIE FACHHOCHSCHULE LAUSITZ VERLEllIT
FRAU PAULA MUSTER






Ai\130. OKTOBER 2002 DIE DIPLOMPRüFUNG
ABGELEGT WURDE.
Senftenberg, 30. Oktober 2002
FArnHcx:H'rnUI..E lAum
University of Applied Seiences







Prof. Dr. rer. nat. habil.
Hansjörg Oelmann
(Siegel)
DIE FACHHOCHSCHULE LAUSITZ VERLEIHT
FRAU PAULA MUSTER
geboren am 1. Februar 1979 in Obergurgel
DEN AKADEMISCHEN GRAD




AM 30. OKTOBER 2002 DIE DIPLOMPRÜFUNG
ABGELEGT WURDE.
Senftenberg, 30. Oktober 2003
FArnHcx.JfrnLlE Lasnz








Prof. Dr. rer. nat. habil.
Hansjörg Oelmann
(Siegel)
DIE FACHHOCHSCHULE LAUSITZ VERLEIHT
FRAU PAULA MEIER
geboren arn 1. Februar 1979 in Obergurgel
DEN AKADEMISCHEN GRAD
DIPLOM - BETRIEBSWIRTIN (FH)
NACHDEMlM
STUDIENGANG BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE
AM 30. OKTOBER 2002 DIE DIPLOMPRÜFUNG
ABGELEGT WURDE.
Senftenberg, 30. Oktober 2002
FACJJHcx:H9JllE lAum













geboren am 01. Februar 1979 in Obergurgel
T hema Diploma rbeit.
DIEDIPLOMPRÜFUNGAM30. OKTOBER 2002
CHEMIEINGENIEURWESEN
HAT NACH DER DIPLOMPRÜFUNGSORDNUNG DES STUDIENGANGES
MIT DEMGESAMTPRÄDIKAT
gut ABGELEGT.
Diplomarbeit 2 Koll oquium 2
Fachprü fungen Pr üfer
Physikalische ChemieTI 2









Wahlpflichtfach 1 (4 SWS) 2
Wahlpflichtfach 2 (4 SWS) 2
Praktische Studiensemester 2
Senftenberg, 30. Oktober 2002
Der Dekan
Prof. Dr. rer. nat. habil. Hansjörg Oelmann (S;~Jel l
Gesamtnote
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
Prof. Dr.clng. Ingolf Petrick
2,0
Gesamtprädikat: 1.0 - 1.5 :::sehr gut; 1.6 - 2.5 :::gul; 2,6 - 3.5 :::befriedigend; 3.6 - 4.0 :::ausreiche nd

FRAU PAULA MUSTER
geboren am 1. Febru ar 1979 in Obergurgel
HAT NACH DER DIPLOMPRÜFUNGSORDNUNG DES STUDIENGANGES
Thema Diplomarbeit e
Ocr mode rne Dienstle ist ungsbetrieb
Diplomarbeit 2,3 Kolloquium 2,0
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE
DIEDIPLOMPRÜFUNG AM JO. OKTOBER 2002
MIT DEMGESAMTPRÄDIKAT
Senflenbcrg. 30. Oktober 2002
Der Dekan


















Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses





















Gesamrprädikat: 1.0 - 1.5 :::sehr gUI; 1.6 - 2.5=gut; 2,6 - 3.5 =befriedigend; 3.6 - 4.0 = ausreichend
